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Kuala Lumpur: Pelbagai pro-
duk inovasi. berjaya dihasilkan
olehuniversitidalam usahamem-
perkasakan bidang penyelidi-
kan negara yang boleh rnembe-
ri manfaat secara terus kepada
masyarakat.
Bidang penyelidikan trans-
lasi dan pengkomersialan turut
menjadi antara 'fokus utama
dalam . hala tuju penyelidikan
. universiti awam (UA) di nega-
ra ini, malah ramai penyelidik
yang berjaya menembusi pasa-
ran dan menjana peridapatan lu-
mayan daripada produk inovasi
masing-masing.
Graduan Universlti: Putra
Malaysia (UPM),' Mohd Hafiz
Talib adalah antara penyelidik
yang berjaya mengkomersial-
kan produk inovasi Dekoponix
yang dihasilkansejak 2015. .'
Berkongsi mengenai perjala-
nan yang dilalui untuk menda-
patkan dana bagi mengkomer-
sialkan produk Dekoponix, Mohd
Hafiz yang juga Pengarah Deko-
ponix Sdn Bhd berkata, semua-
nya bermula apabila beliau dan
tiga lagi penyelidik mendapat ge-
randaripada UnitPenerajuAgen-
da Bumiputera (TERAJU)._
"Kami memang tidak mempu-
nyai pengalaman dalam proses
pitching idea perniagaan. tetapi
kami mahu mencuba dan meng-
hadiri sesi latihan yang disedia-
-kan oleh TERAJU untuk menda-
patkan geran berkenaan.
"Siapa . sangka, cubaan itu
akhirnya membuahkan hasil
apabila penyelidikan Dekoponix
berjaya mendapat geran TERA- /
JU berjumlah RM500,OOOsekali
.gus membolehkan kami melJlan-
tapkan lagi proses penyelidikan
dan pembangunan produk un-
tuk dipasarkan kepada penggu-
na," katanya ..
Produk inovasi Dekopoiiix
_ialah rak tanam:an yang meng-
" ..... .~ -
Bidang penyelidikan perlu terus.diperkasa supaya negara mampu mendeppni'cabaran g!obal.
gunakan sistem hidroponik dan
berkonsepkan kebun bandar
dan boleh ditenipatkan di ruang
terhad seperti balkoni, garaj,
malah di dalam rumah .
, Set Dekoponix disertakan
kit keperluari penanaman iaitu
kup, kapas, biji benih dan media
hidroponik, selain produk ber-
kenaan juga mudah diselengga-
rakan dengan hanya menambah
air dan baja air mengikut suka-
tan ditetapkan,
Senientara itu, penyelidik
Universiti Malaysia Pahang
(UMP), Prof Madya Dr Nina Su-
haity Azmi, yang mengkomersi-
alkan produk inovasi Doctorfur,
berkata proses·' memasarkan
produk penyelidikan memer-
lukan komitmen tinggi kerana
membabitkan banyak proses.
.I~atanya, antara 'cabaran uta-' badanan Pembangunan Tekno-
ma ialah membinajenama untuk logi Malaysia (MTDC).
produk, promos] dan pemasaran·. "Usaha untuk mengkomer-
serta mendapat dana daripada . sialkan produk inovasi ini bu-
universiti dan juga pihak luar. kan mudah. Oleh itu, penyelidik
"Bagi produk Doctorfur, saya tidak boleh berputus asa dan
'berjaya 'mendapatkan geran perlu sentiasa berfikiran positif
. daripada lIMP dan Kementerian serta bersedia untuk memban-
Pendidikan untuk menjalankan tu masyarakat melalui produk
pehyelidikan serta dana Pra penyelidikan yang dihasilkan,"
pengkomersialan UMP dan Per- katanya.
